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摘  要 
种业在我国农业乃至国民经济中具有举足轻重的作用，随着我国经济的迅猛
发展和对外开放程度的日益加深，特别是《中华人民共和国种子法》颁布实施和
我国加入 WTO 之后，我国种业遇到了前所未有的挑战。 
本文将对我国国有种子公司在新形势下的发展战略进行研究，而发展战略的
制定有赖于对当前竞争状况及未来发展形势的正确分析。本文试图从竞争分析的


































Seed industry plays a very important role in our country’s agriculture, and even 
in our domestic economy. With the rapid growth of China’s economy and the 
deepening of reform and opening, especially after the promulgation of <seed law> 
and our country’s entrance to WTO, our country’s seed industry faced unprecedented 
challenge. 
This paper studies the development strategy of state-owned seed companies in 
new situation. And the establishment of development strategy relies on an accurate 
analysis of present competition status and future development. This paper tries to 
study state-owned seed companies from competition analysis aspect, using PEST 
analytical method, five-force model and SWOT analytical method to analyze the 
external environment and market competition status that state-owned seed companies 
face, and as well strengthens, weaknesses, opportunities, threatens of state-owned 
seed companies as, then put forward the development strategy of state-owned seed 
companies and some related measures. 
This paper consists of four chapters. Chapter One introduces the significance of 
our country’s seed industry, the definition of seed industry, the development course 
and the status of our country’s seed industry, as well the vision of our country’s seed 
industry. 
Chapter Two uses PEST analytical method, five-force model and SWOT 
analytical method to analyze the external environment and market competition status 
that state-owned seed companies face, and as well strengthens, weaknesses, 
opportunities, threatens of state-owned seed companies as. 
Chapter Three introduces the experience of foreign seed companies, hoping that 
it will benefit state-owned seed companies more or less. 
Base on the analysis of first three chapters, Chapter Four puts forward the 
development strategy of state-owned seed companies and some related measures. 
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米杂交良种，使得玉米的产量由原来的 2400 公斤/公顷迅速增加到 6750 公斤/公
顷以上，而这也使美国占领了 80%的国际玉米市场，一举奠定了美国“世界第一
玉米大国”的地位。就我们国家而言，我国水稻产量的三次显著提高都来源于良
种的应用。20 世纪 50 年代，优良品种的推广使全国水稻平均亩产由 100 多公斤
上升到 150 多公斤；20 世纪 60 年代，我国普遍推广矮杆品种，以替换高杆品种，
水稻的平均亩产又上升到 200 多公斤；而 20 世纪 80 年代杂交水稻的推广，使我



































建国以来，我国种业的发展大致经历了五个阶段：解放后到 20 世纪 50 年代
末的萌芽阶段，20 世纪 50 年代末到 20 世纪 70 年代末的“四自一辅”阶段，20
世纪 70 年代末到 20 世纪 90 年代中期的“四化一供”阶段，20 世纪 90 年代中




性，但是却忽略了 2000 年和 2001 年这两个对我国种业发展有非同寻常意义的年
份（这也许是因为这些论著的写作时间较早，或者使用的资料比较过时）。2000
                                                        













年 7 月 8 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《中华人民


























                                                        
① 柴玮. 构建新型种业体系加快种子现代化建设[J]. 种子科技，2004，（5）：252-255. 根据原资料进行整理。 







































发展后劲不足。这些都致使种子公司在 20 世纪 80 年代末和 20 世纪 90 年代初每
况愈下。 
                                                        



















到议事日程上来。我国真正的“种业产业化”进程始于 20 世纪 90 年代中期。在














2000 年 7 月 8 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了







                                                        













是 0.101 公顷，2004 年已经下降到 0.088 公顷，不足世界平均水平的一半。考虑
到我国目前的耕地面积正在以平均每年数十万公顷的速度递减，我国的人均耕地
面积还将进一步减少，预计到 2010 年，这一数字将少于 0.07 公顷①。而在这些
耕地中，还包括了常年遭受水灾与干旱的耕地，再加上每年病虫害造成的粮食损
失（约占粮食总产量的 20%-30%）。因此，我国的粮食问题将面临极其严峻的考
验。我国 2004 年粮食产量突破 4550 亿公斤，但仍有数百亿公斤缺口②。由此可
见我国种业面临的严峻形势。我国种业的发展现状可以归纳为以下几点： 
（一）市场空间大，但是商品率程度低 
我国是世界上 大的种子需求国之一，种子常年使用量约为 125 亿公斤，但
2002 年我国种子的供应能力只有 45 亿公斤，商品率不足 40%。我国种业 2002














                                                        
① 根据国家统计局发布的 2004 年统计年报以及 http://finance.sina.com.cn/g/20050329/13141469650.shtml 上
的资料整理得到. 





















内的 6.7 万多个种子生产经营实体，其中各级国有性质的种子公司约 2800 个（这
之中又有 2200 多家县级种子公司，而且这 2200 多家公司中大部分还是注册资本
刚刚达到 500 万元这个经营主要农作物种子的 低准入门槛的“袖珍型”种子公
司）。而作为我国种业“新生儿”的民营企业的实力更是弱小，绝大部分都是只
有注册资本 100 万元的不具备经营主要农作物种子资格的公司。据估计，我国种
业 2002 年的销售总额为 200 多亿元人民币，但年销售额超过 2000 万元的种子公
司不到 100 家，超过 5000 万元的只有 20 个左右，超过 1 亿元的只有 7 家，而且
没有一家的市场占有率达到或超过 2%，也没有净资产超过 10 亿元人民币或年销
售额达到 5 亿元人民币的种子公司。而与此形成强烈对比的是，世界上年销售额
超过 1 亿美元的种子公司共有 22 家，其年销售额之和接近 75 亿美元，其中美国
杜邦（先锋）公司和孟山都公司 2000 年的种子销售额就分别达到 19.9 亿美元和
17 亿美元。一个杜邦（先锋）公司的年销售额就大约可以占到我国种业销售总
额的 80%②。这些数据的对比已足以令我国的种子公司汗颜。表 1-1 是 2003 年我
国种业企业 50 强的情况。 




                                                        
① 王建龙. 种业的现状与营销策略[J]. 作物研究，2003，（4）：176-178. 















表 1-1  2003 年中国种业 50 强企业情况 
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